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[表紙写真紹介]
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「ラクダの故郷の主人」
1995年10月、中国内モンゴル自治区アラサ
ン盟にある世界第四大砂漠 と称 されるバダ
ンジャリン砂漠の奥地での撮影。「砂漠の
船」と呼ばれるラクダを連れている女性の
飾 り気のない素朴な笑みか ら、モンゴル遊
牧民 と家畜 との間の自然で密接な依存関係
が感 じられる。
トル ンサ ル ポD・mi・alhi
l959年生まれ。
中国内モンゴル、フフホ ト出身、モンゴル族。
中国撮影家協会会員、中国芸術撮影学会理事。
中国人民保険公司内モンゴル分公司撮影担
当。 レンズを通 して内モンゴル砂漠地域の
自然風景や遊牧民の生活風景を追い、1300
枚の作品を発表、数多くの賞を受ける。な
かで も 「大漠交響曲Jは 「第七回国際撮影
展優秀賞」(中国撮影家協会主催)を受賞。
また 「全国撮影大会」最高の特等賞 「高堅
杯」 も獲得している。
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